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消費 者教育 に関 する一考 察一社会科公民的分野を通して－















































































































































































Ｄ消費者行政 消費者関連法（消費者保護基本法等）・行政機関 （経 済企画斤・国民生活 セン
ター）・地方 自治（消費生活 センター）






















































































































































































































































































































































































（2）埼玉県・埼玉県教育委員会『消費者教育通信』第２号　1989. P - 9
（3）宮坂広作『消費者教育の創造』ウィ書房1989.ｐ.71
(4) The Ｐｒｅｓiden4ﾌｓﾞ Committee on Consumer
Intersts, Suggested Guidelines　for Consu-





























（12）宮坂広作『消費者教育の創造』ウィ書房1989.p,86 p. 133 p. 160
－48－
